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KEMANTAPANdankejayaansesebuahorganisasi
itu bergantungkepadakomitmensertakesunggu-
han ditunjukkankakitangannyadalammemasti-
kanobjektifyangdirancangtercapai.
UniversitiPutraMalaysia(UPM).baru-baruini,
mengadakanMajIisJasaPutradanSetiaPutraTa-
hun 2003di DewanBesar,PusatKebudayaandan
KesenianSultanSalahuddinAbdulAzizShah.
MajIisberkenaanbertujuanmenghargaijasadan
pengorbanansetiapkakitanganyangbersama-sa-
maberusahamenujukecemerlangandalammerea-
lisasikanmatlamatUPM menjadisebuahuniversiti
bertarafdunia.
Seramai114orangkakitangandianugerahkanJa-
saPutradaniatermasuk12yangsudahmeninggal
duniasementara182menerimaSetiaPutra.
Majlisyangdiadakanbuatkali kelimaitu turut
mengundangperasaansedih,keranaturutmerai-
kankakitanganUPM yangbakalbersarahujungta-
hunini.
Kesemuamerekasudahberkhidmat20tahunse-
lain mengenangjasakakitanganyangmeninggal
duniadalamtempohperkhidmatan.
Penerimaanugerahberkenaanmenerimaseutas
jamtanganbernilaiRM300bersertasijilpengharga-
anyangdisampaikanNaibCanselorUPM,ProfDa-
tukDrMohdZohadieBardaie.
DatukDrMohdZohadieBardaiedalamucapannya
gembirakeranadapatmeraikanpenerirnaSetiaPutra
yangsudahsekianlamaberkhidrnatdenganuniversiti
itu.
"Rasasayupulamengenangkansahabatkitayang
meninggalkankitakeranabersarawajibataubersara
pilihan.Malah,perasaansedihtimbulmengingatkan
12o.l~ sahabatkitayangmeninggalduniaketikama-
sihbertugaspadatahunini,"katanya.
Menurutnya,ganjarandanpenghargaanseum-
pamaitubukanukuranmutlakkepadajasamereka
yangterbabit.
Beliauberharap,nilaiganjaranitutidakmenguasai
diri sehinggasanggupmerninggirkanilaiakaldan
budidalammeneruskanbudayakerjayanglebihce-
merlang.
"Sesungguhnya,diharapkansemuakakitangan
UPM sentiasamemperbaharuiilmupengetahuan
supayapengetahuandankemahiranyangkitamili-
ki dapatmemenuhikehendakzamanyangsering
berubah;'katanya.
Sehubunganitu,katanyakesetiaanberkhidmatdi
UPM denganpenuhdedikasiadalahsatukebijaksa-
naanmemberikanperkhidmatanterbaikke arah
pencapaianwawasandanmisiuniversiti.
katanya.
Majllsitu jugadiharapkandapatmenyuntikse-
mangatdanmeningkatkancarakerjaseluruhwarga
kampusuntukmemburukejayaanbagimerealisa-
sikanmatlamatUPM sebagaiuniversitibertarafdu-
niapada201O.
positifterhadapperubahanwalaupunsudahber-
khidmatlama.
"Menjadi kebimbanganpengurusanuniversiti
sekiranya dasegelintirkakitangantaksubdengan
carakerjalamawalaupunUPM gigihmencapaike-
majuandanpeningkatandalampelbagaibidang,"
KENANGAN •••kesemua penerima anugerah bergambar kenangan bersama Naib Canselor UPM, Prof Datuk Dr Mohd Zohadie Bardaie (duduk
tiga dari kiri).
Dalammasayangsama,katanyakecekapanmen-
jalankantugaspentingkeranaia menjadicontoh
danidolakepadakakitanganbaruUPM.
Sementaraitu, PendaftarUPM, KamalulAripin
Musadalamucapannyaturutmengingatkankaki-
tanganUPM.supayasentiasaberfikiranterbukadan
